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	Dewasa ini selain ahli-ahli bahasa, para ahli yang bergerak dalam bidang pengetahuan yang lain semakin meningkatkan kemampuan pemakaian bahasa. Begitupun di dalam bidang hukum, bahasa sangat diperlukan dalam interaksi baik antara sesama ahli hukum maupun dengan orang di luar bidang hukum. Sebagai bidang ilmu tersendiri, hukum mempunyai istilah kebahasaan tersendiri yang kemungkinan tidak dipahami orang awam. Istilah-istilah itulah yang disebut dengan bahasa hukum.
	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk salah satu buku yang menggunakan bahasa hukum. Bahasa yang digunakan dalam KUHP mempunyai karateristik tersendiri. Dengan kekhasannya tersebut wacana KUHP masih mengandung aspek kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai adanya aspek kohesi gramatikal dan aspek kohesi leksikal dalam KUHP.
	Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode simak, yaitu dengan menyimak objek penelitian yang berupa semua pasal yang ada dalam KUHP. Selanjutnya penulis menerapkan teori analisis wacana yaitu teori kohesi ke dalam pasal-pasal KUHP.
	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kohesi gramatikal yang berupa pengacuan, pelesapan, dan perangkaian. Sedangkan dalan kohesi leksikal berupa repetisi, kolokasi, dan ekuivalensi.
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